operette 3 felvonásban - írták Bródy Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jakobi - rendező Kassay - karmester Mártonfalvy by unknown
i #  u  n  m  \  i SZÍNHÁZ.
Folyó szám 153. Telefon szám 545—565. A) bérlet 35. szám.
Debreczen, 1913 február 5-én szerdán:
rv
Operette 3 felvonásban. írták  : Bródy Miksa és Martos Ferenc. Zenéjét szerzetté : Jakobi. Rendező : Kassay. Karm ester : M ártonfalvy.
Szem élyek:
H arrison Jack  — — -
Harrisonné — — — -
Lucy, leányuk — — *•
Gróf R ottenbeig  — -
F ritz, fia — — — -
Miggles Tóm — — -
Korcsm áros — — -
H ajóskapitány  — — -
Lelkész — — — -
Bessy, Lucy szobaleánya 
Sam, szerecsen pinczér —
Székely Gyula 





L. F arkas Pál 
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I I .  )
farmer _  _  _  _  __ _  Rózsa Jenő
Egy legény 





Farm erek cowboyok, farmernők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. Történik az I. felvonás Begardaléban, San-Franciskó mellett, a 
’ leányvásár tanyáján ; a  II. a  „L ucy“ nevű yacht fedélzetén, a III . Harrison san-franciskói palotájában. Idő : ma.
lElsti péiiztá-rn-yitás © és ‘j* órakor.
Kezdete este óraikor. vége IQ óra.
Színház után villamos kocsik állanak &  közönség rendelkezésére.
Szinlaphordósnál felmerülendő mnlasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
T T a l T y Á r o b ' • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 20 fill. Föld 
J tJL  C l V c t l  d K .  szinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék
t  V II sor 3 K 10 fill. Támlásszék VIII  —XII .  sor 2 K 60 fill. Támlásszék X I I I —XVII.  sor 2 K 30 fill.
Erkélvülés I. sor 1 K  46 fül. Erkély II. sor 1 K  26 fül. Állóhely 82 fül. Tanuló- és katona-jegy 62 fill. K arzat­






U  . „ Csütörtökön: Gólya, bohózat B) bérlet Újdonság. Péntéken : Gólya, bohózat. O)Heti műsor: bérlet. Szombaton: Ember tragédiája, tragédia A) bérlet. Vasárnap délután: 
Faun, játék. Mérsékelt helyárakkal. Bérletszünet. Este : L ila dominó, operette Kis bérlet.
Folyó szám. 154.
Újdonság
Csütörtökön, 1913 február 6-án:
I t t  e lőször!
GÓLYA.
B) bérlet 35. szám.
Újdonság |
DabncMB sa. kir. váró* könyvnyom da-vállalat*. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Bohózat. , Í0 u g a tó ,
helyrajzi szám : M s Szín 1913
